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ABSTRAK 
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 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran peta kompetensi guru fisika 
SMA di Kulon Progo dari aspek kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial; (2) 
mendapatkan gambaran kompetensi guru fisika SMA melalui data portofolio; dan (3) 
mendapatkan kesesuaian antara hasil Uji Kompetensi Guru mata pelajaran fisika SMA yang 
telah dilaksanakan dengan penerapan dan pelaksanaannya di lapangan.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif. Penelitian ini dilaksanakan di tiga 
belas (13) SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Kulon Progo. Subjek penelitian ini adalah guru 
fisika SMA yang sudah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2012 yang berjumlah 23 orang. 
Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Penilaian dilakukan oleh 
kepala sekolah, rekan sejawat, siswa dan guru fisika yang bersangkutan.Sumber data penelitian 
diperoleh melalui lembar angket, observasi, analisis dokumen, dan portofolio guru fisika yang 
bersangkutan. Data hasil penelitian yang terkumpul berupa data kuantitatif yang diperoleh dari 
penskoran angket yang diisi oleh sejumlah responden dan data kualitatif yang merupakan hasil 
observasi dan biodata guru fisika. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penguasaan kompetensi pedagogik guru fisika 
yang sudah sertifikasi secara keseluruhan masuk dalam kategori baik; (2) penguasaan 
kompetensi profesional guru fisika yang sudah sertifikasi pada aspek menguasai substansi 
keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang diampu masuk dalam kategori baik dan pada 
aspek menguasai struktur dan metode keilmuan masuk dalam kategori cukup; (3) penguasaan 
kompetensi kepribadian guru fisika yang sudah sertifikasi secara keseluruhan masuk dalam 
kategori sangat baik; dan (4) penguasaan kompetensi sosial guru fisika yang sudah sertifikasi 
secara keseluruhan masuk dalam kategori baik. 
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This study aims to: (1) map the competencies of certified physics teachers in senior high 
schools (SHSs) in Kulon Progo Regency in terms of the aspects of pedagogic, professional, 
personal, and social competencies; (2) describe the SHS physics teachers through portfolio data; 
and (3) investigate the relevance of the results of the Teacher Competency Test for SHS physics 
teachers administered to the application and implementation in the field.  
This was a description evaluative study. It was conducted in 13 state and public SHSs in 
Kulon Progo Regency. The research subjects were SHS physics teachers having obtained 
educator certificates since 2012 with a total of 23 teachers. The research sample was selected by 
means of the saturated sampling technique. The assessment was conducted by principals, peer 
teachers, students, and physics teachers. The data were collected through a questionnaire, 
observations, document analysis, and physics teachers’ portfolios. The collected research data 
consisted of quantitative data obtained by scoring the questionnaire filled up by the respondents 
and qualitative data obtained through observations and physics teachers’ personal data.  
The results of the study show that on the whole: (1) the certified physics teachers’ 
pedagogic competency is good, (2) their professional competency in the aspect of the mastery of 
the subject matter substance related to the field of study is good and that in the aspect of the 
mastery of the scientific structure and method is moderate, (3) their personal competency is very 
good, and (4) their social competency is good.  
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